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No m’explico d’on treia hores en època 
d’estudiant per fer anglès i francès, a més 
de seguir les assignatures dels últims cursos 
de carrera a la Universitat de Barcelona, i 
de treballar quatre hores al dia per guanyar 
per a llibres, pantalons i gasolina. Aquesta 
gesta meva és la que ara certifica que tinc 
un nivell de francès estàndard que em per-
metria subsistir uns dies a França sense 
intèrpret. I encara sort d’aquesta feliç cons-
tatació quan sóc en terres de foi gras i de 
champagne, perquè he oblidat el com i el 
quan enfilava el carrer de Tallers cap a l’Es-
cola Oficial d’Idiomes després de dinar en 
una esgarrapada, tot i que tinc la certesa 
que vaig completar aquells cursos d’an-
glès i francès, i que els vaig aprovar. En 
efecte: malgrat ser un alumne que no feia 
gaires campanes, he oblidat la majoria de 
ses sions on aprenia allò de je chante, tu 
chantes, il chante. Com no recordo el nom 
i el rostre dels meus companys, ni gairebé 
els del professor. I és que, amics meus, 
el temps va deixant petjada en la nostra 
memòria de forma inexorable. Quants dies 
recordem de vuit anys de Bàsica? Quantes 
dissabtes a la tarda recordem de fa deu 
anys? 
 Tota aquesta reflexió sobre la memòria 
ve a tomb perquè, ben al contrari del que 
em passa amb el quotidià, quan tot d’una 
m’arriba a través de la ràdio la veu de Gil-
bert Bécaud cantant Et maintenant, els sen-
tits se m’afinen i em ve en ment aquella 
preciosa lletra que es lamentava que vais-je 
faire, vers quel néant glisserà ma vie? per la 
pèrdua de l’estimada. Puc cantar-la amb 
accent impecable (imitat, és clar) i amb to 
més que suficient. Ço és em vénen a la 
boca belles expressions de les que rarament 
s’estudien en un llibre de text, les que recu-
llen el tarannà literari d’una cultura i la 
seva expressió més genuïna i noble. Tot 
això gràcies al fet que el meu professor de 
francès un bon dia va decidir treballar una 
cançó en comptes de presentar per enè-
sima vegada la conjugació del verb prome-
ner, posem per cas. Monsieur le professeur 
passava la cançó als seus alumnes no de 
per broma, sinó amb la mateixa cerimònia 
amb què els passaria un dictat o un control 
parcial. Ho feia tot sovint i així va ser que 
els seus deixebles vam conèixer de mica en 
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mica els Brel, Brassens, Montand, Trenet, 
Piaff, Moustaki, etc., que no sortien a cap 
programació. Amb ells la classe es relaxava 
gràcies a la seva música, es meravellava de 
la poesia, i, durant dies, fins i tot durant 
anys, aquella estrofa romania en nosaltres 
com un dels records bonics de la vida: Mais 
la terre sans toi c’est petit. Si el nostre pro-
fessor de francès hagués fet qualsevol altra 
activitat, probablement l’hauria oblidada 
i no formaria part del meu univers lin-
güístic en francès. Només cal que repassi 
els apunts d’aquells dies llunyans per ado-
nar-me dels estralls de l’oblit. La quotidia-
nitat s’esborra sola de la memòria, l’excep-
cionalitat hi resta com un petit tresor.
Ensenyar llengua mitjançant can-
çons
Aquesta va ser la primera experiència que 
em va fer creure que un dia també jo 
podria ensenyar la meva llengua mitjan-
çant cançons. ¿O no és més important que 
un alumne de català sàpiga combinar l’ex-
pressió No en sabíem més, teníem quinze 
anys, així, amb el pronom ben col·locat, 
que no que sàpiga que on diu els hi va oferir 
cal dir els els va oferir? De quina manera cal 
ensenyar, doncs, un ús genuí de pronom? 
Pot ben passar que després d’un curs de 20 
hores sobre pronoms febles l’alumne arribi 
a fer correctament les cent frases d’un exer-
cici teòric i, en canvi, al carrer es deixi el 
pronom de l’expressió saber-ne més. Una 
llengua s’aprèn, sobretot, amb el tremp de 
la llengua en ús, amb l’espontaneïtat de 
la llengua viva. I les cançons ho són, llen-
gua viva, perquè els autors quan les fan 
no pensen en alumnes sinó en persones. 
La música, a més, ajuda a fer passar amb 
mel el que un excercici tradicional ho faria 
amb fel. I, tanmateix, això que defenso 
tampoc no és res de l’altre món: quin pro-
fessor de català no ha explicat els subjun-
tius en els nivells bàsics amb en Llach? Vull 
que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui 
l’harmonia del seu cant.
 Hi ha un altre motiu que em va ajudar a 
acabar de decidir l’organització d’unes ses-
sions de conversa amb música, aquest més 
de caire sociolingüístic. Si em permeteu 
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que continuï aquest llarg preàmbul amb 
una altra referència personal, us faré cinc 
cèntims de com em va anar amb una beca 
a Itàlia per a l’estudi de la llengua de Dant. 
A l’escola de Pàdua on estudiava hi havia 
gent de tot el món i, joves com érem, 
intentàvem trobar punts de contacte que 
ens permetessin una comunicació i relació 
fluïdes. Un dia vam improvisar un concurs 
de música per passar la vetllada. Cada país 
—llegiu-hi estat, malauradament— havia 
de presentar una cançó per cantar als altres 
«estrangers». Una mena d’Eurovisió, vaja, 
en la qual com a català no vaig poder par-
ticipar perquè Andorra encara no hi can-
tava, però de la qual vaig ser meravellat 
espectador. Curiosament, no es van triar 
els últims temes musicals de moda, car 
aquests hits parade no eren coneguts de tot-
hom per bé que visquessin en una mateixa 
ciutat, sinó que es van triar cançons tra-
dicionals o bé cançons més modernes que 
haguessin passat a la memòria popular. 
Em vaig adonar aleshores que als france-
sos, als anglesos, als italians, als alemanys, 
més que unir-los un passaport o un carnet 
d’identitat que cap de nosaltres no ens 
havíem pas ensenyat, els unia el fet cultu-
ral, els referents lingüístics —en aquest cas 
que provenen de la cançó— coneguts per 
tothom dins unes coordenades marcades 
per unes fronteres culturals i, cal dir-ho, 
també polítiques. Per tant, allò que uneix 
els italians, a més d’un paper que certifica 
el lloc de naixença, és que coneixen la lle-
tra de l’Azzurro, cantada inicialment pel 
Paolo Conte i popularitzada per l’universal 
Celentano. I, si no, proveu de fer-los el pri-
mer vers, i, immediatament, tots els de la 
colla la seguiran: Azzurro il pommeriggio è 
troppo azzurro e lungo per me… És el que 
van fer en aquell concurs els nostres ger-
mans italians. Com van fer els francesos 
amb l’admirat Brassens i Au village sans pre-
tension j’ai mauvaise réputation que mai serà 
tant d’un estudiant de francès com dels 
qui l’han mamat de petits. Proveu de can-
tussejar a un francès la melodia de Sur le 
pont d’Avingnon… i a un espanyol la de 
Que llueva, que llueva… i veureu què passa. 
Segur que un erudit d’espanyol a qualsevol 
universitat del món que s’hagi llegit dues 
vegades el Quixot es quedarà amb cara de 
no saber quant val ni quant costa i, en 
canvi, un paleta, un taxista, una depen-
denta de Madrid (o de Barcelona) podrà 
seguir sense rumiar-s’hi gaire la virgen de 
la cueva, los pajarillos cantan, las nubes se 
levantan… i etcètera, etcètera.
 A Catalunya, país estrany com pocs, 
es dóna cada vegada més (i això no em 
negueu que no ho hàgim pogut constatar 
tossudament en els nostres alumnes) la 
perversitat cultural —també de convivèn-
cia— que significa el fet que mentre que 
cada vegada hi ha més persones «normalit-
zades», o «catalanitzades» o «que tenen el 
nivell C», ja m’enteneu, cada vegada hi ha 
més persones també que no coneixen una 
sèrie de referents que ens identifiquen, des 
d’un punt de vista cultural, com a cata-
lans. Vull suposar que això no és dolent 
en si. És un fenomen normal dins un pro-
cés d’integració en un país que ha rebut 
tanta immigració en quatre dècades com 
població tenia fa vuitanta anys. Però això 
pot esdevenir pervers, com deia, si s’allarga 
massa en el temps i passa a convertir-se en 
normalitat. ¿Ens imaginen una Catalunya 
on ningú sàpiga contestar-te en un brin-
dis quan tu has dit Salut i força al… Que 
trist que seria sentir-se estranger a la prò-
pia pàtria, no? 
Les referències culturals d’una co-
munitat
Quedar clar, doncs, que pertànyer de ple 
a una cultura no vol dir tan sols parlar 
la seva llengua, sinó també conèixer els 
referents que generen la complicitat cultu-
ral que uneix els participants d’una comu-
nitat. La traducció literal a l’anglès de la 
imperativa Digues setze jutges no té cap sig-
nificació especial per a un anglès. Tampoc 
per a una persona que faci un mes que viu 
a Catalunya. En canvi, cal saber què hi ha 
al darrere d’aquesta expressió per sentir-se 
plenament integrat a la manera de fer de la 
gent d’aquí des de temps immemorials. 
 El poder uniformitzador de l’estat, ine-
vitablement, també genera complicitats en 
una comunitat. A Catalunya, pel que fa a 
l’Estat espanyol, no podria ser altrament, 
atès que ja fa segles que aquest, amb volun-
tat homogeneïtzadora, hi és una realitat 
innegable mal que ens pesi a molts. Con-
tràriament, terres catalanes esdevingudes 
territoris d’altres estats s’allunyen cada dia 
més de la nostra realitat cultural. Així els 
catalans del sud d’avui no sabem com es 
diu l’alcalde de Perpinyà, però sabem on 
estiueja la cantaora espanyola de moda. 
Sabem quan plou a Càceres, però no ens 
assabentem d’una inundació a Cotlliure. 
Cada comunitat amb vincles en comú crea 
els seus referents, vulguem o no. Per exem-
ple seria inútil que al meu curs Bàsic ple 
d’estrangers els volgués fer riure amb una 
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expressió que fa, amb accent castís incor-
porat, España va bien, perquè no enten-
drien de quin context surt i per quina raó 
forma ja part de les frases cèlebres dites per 
un polític. Ho lamento pels castellanòfils, 
però la nació espanyola no té la força del 
món anglosaxó per exportar frases, dites i 
acudits, i el senyor Aznar no és Churchill 
amb We shall never surrender, ni tampoc 
Martin Luther King amb I have a dream. 
¿Ha traspassat a la universalitat el Todo el 
mundo al suelo, coño com ho ha fet el Hus-
ton, we have a problem? Jo diria que no. A 
Catalunya, pel que fa a la política, en tin-
drien també unes quantes, tot i que tam-
poc sé si mai han traspassat les nostres 
fronteres: el Ja sóc aquí! que, per cert, ha 
aguantat força anys, però no tant com el 
Tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, torna-
rem a vèncer, més llunyà en el temps. I és 
que expressions del passat han quedat en 
el poble per sempre i han esdevingut frases 
fetes. Han esdevingut cultura. Han esde-
vingut poble. En terreny musical, aquestes 
expressions apareixen cada dia en les can-
çons que es fan i es defan. Moltes desapa-
reixeran però alguna quedarà per enriquir 
l’univers cultural de l’individu dins una 
societat amb qui comparteix totes aques-
tes icones, les quals han de pertànyer a 
tothom, no tan sols als qui tenen els avis 
d’aquí.
Organització de les sessions de con-
versa a través de la música
Les meves sessions volien, ni més ni menys, 
incidir en aquest aspecte de la cultura. No 
em discutiré amb qui m’ho rebati, però jo 
crec que un «ciutadà de Catalunya» ha de 
conèixer quin món referencial hi ha rere 
les expressions esdevingudes ja del poble 
com ara bon cop de falç, tenim un nom el sap 
tothom, bon dia ningú ho ha demanat però fa 
bon dia, la trempera matinera no es trempera 
verdadera és trempera de pixera, si tu l’estires 
fort per aquí i jo l’estiro fort per allà, paraules 
d’amor senzilles i tendres, rosa d’abril morena 
de la serra, què volen aquesta gent que arri-
ben de matinada, al vent de cara al vent, el 
meu avi va anar a Cuba, oh benvinguts pas-
seu passeu, baixant per la font del gat una 
noia una noia, nascut entre Blanes i Cadaqués 
molt tocat per la tramuntana, si n’hi ha dos 
pastorets abrigadets amb la pell i la samarra, 
què li darem en el noi de la mare, és evident 
que l’home ve de la patata, Rosor llum de la 
meva vida, si mireu les flames del foc de Sant 
Joan li veureu les banyes el barret i els guants, 
dins la meva copa veig reflexada la teva llum, 
jo vull ser rei ser per collons cap de l’Estat… i 
tantes altres. 
 Si aquest ciutadà hipotètic no les coneix, 
si fa cara de com si sentís ploure, podrà ser 
un bon amic meu, fins i tot un veí estimat, 
no cal dir; però no podré evitar de veure’l 
una mica estrany, una mica de fora. Dit 
d’una altra manera: quan hi busqui com-
plicitat cultural, hauré de vigilar què dic de 
por que no m’entengui. I que consti que 
no estic descobrint res: adquirir aquesta 
mena d’icones culturals és el que passa de 
forma natural en qualsevol país del món, 
en qualsevol cultura del món, quan un 
ciutadà (amb rebuig o no de la cultura 
pròpia) s’integra plenament a un país aco-
llidor. Així, doncs, si aquesta integració 
i assimilació de la cultura del lloc d’arri-
bada és un fet universal, per tal com és 
humà, per què a vegades no ens atrevim 
a reivindicar-les per a Catalunya? L’origen 
antic dels embarbussaments ja anaven en 
aquesta direcció: en temps de guerra en 
què anaven maldades entre pobles i sovin-
tejaven els espies i traïdors, els dirigents 
podien reconèixer l’astut impostor per la 
impossibilitat de produir aquella frase que 
només els autòctons podien pronunciar: 
mengen fetge d’un penjat.
 Montornès del Vallès, el municipi on 
havia de portar la iniciativa d’un curs 
d’aquestes característiques, és, juntament 
amb la Llagosta i Montmeló, un dels muni-
cipis amb un índex de d’ús del català més 
baix de la comarca del Vallès Oriental. Això 
s’explica no tan sols perquè són pobles 
que van rebre molta immigració del sud 
d’Espanya durant els anys 60 i 70, sinó 
també perquè originàriament eren nuclis 
de població molt petits, a penes unes cases 
agrupades al voltant de l’església i el car-
rer major i unes poques masies disperses, 
i no comptaven, doncs, amb un nucli al 
voltant del qual es podien haver integrat 
els nouvinguts, que, contràriament, crea-
ven amb la seva arribada un altre poble. 
A Montornès del Vallès neix el barri de 
Montornès Nord, construït totalment de 
nou per donar habitatge als treballadors 
de les fàbriques del voltant. Aquests pisos, 
petits i en un lloc no gaire bonic (per 
dir-ho d’alguna manera), van esdevenir 
aleshores i esdevenen avui l’oferta d’ha-
bitatge més econòmica de la comarca, de 
manera que acaben sent la destinació pre-
ferent d’estrangers amb pocs recursos, que 
hi troben el camí obert gràcies que els ja 
autòctons opten per millorar d’habitatge 
en altres barris de Montornès o en munici-
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pis propers. Cal deduir, doncs, que la pre-
sència del català en aquest barri és pràc-
ticament nul·la atès que no hi ha gaires 
famílies catalanoparlants ni del comença-
ment de la història del barri ni de després 
a causa de l’arribada de noves generacions, 
que són principalment de l’Àfrica i d’Amè-
rica del Sud.
 Quan l’Ajuntament crea un casal de cul-
tura a Montornès Nord per apropar les 
activitats culturals als veïns d’un barri que 
queda aïllat i separat del centre per dos 
polígons industrials i un riu, se’m proposa 
de fer-hi alguna activitat relacionada amb 
la llengua catalana que no sigui ben bé 
un curs de llengua tradicional. Trobo que 
és el millor moment per dur a terme la 
meva idea. A més, el projecte il·lusiona 
a qui l’expliqui, tècnics i polítics. Inicial-
ment s’anomena Sessions de conversa a tra-
vés de la música, de manera que el públic 
a qui l’ofereixo ha de conèixer la llengua 
catalana en un nivell bàsic sense arribar a 
un nivell de catalanoparlant. 
 En la presentació del tríptic informatiu 
de l’activitat, no puc explicar-hi en poques 
paraules tota aquesta filosofia, és clar; de 
manera que presento la sessió com un espai 
de conversa on es debatran temes diversos: 
els viatges, l’amistat, la societat d’abans 
versus la societat actual, el franquisme, la 
censura, els joves d’ara, la riquesa versus 
la pobresa, etc. És a dir un grup de con-
versa més o menys convencional. S’avisa, 
però, que el debat s’obrirà amb una cançó 
important dins la història de la música a 
Catalunya que tingui a veure amb el tema 
del debat i que es presentaran els cantants 
i grups catalans més coneguts. En efecte, 
per introduir el tema de la conversa, hi 
haurà una cançó triada dins un programa 
que un altre conductor hauria fet potser 
diferent, però que no es pot titllar de poc 
representatiu com ara veureu. Presentaré, 
a més, la documentació que ajudi a il-
lustrar el tema. Primer sentirem la cançó 
i la treballarem des d’un punt de vista 
lingüístic. Posteriorment la sentirem una 
segona vegada i la cantarem al tercer cop 
per treballar la fonètica. Normalment tre-
ballarem un autor per sessió i dues can-
çons. Com deia, no hi hauria d’haver sos-
pites de tendenciositat, perquè el dia que 
treballem el Llach més reinvindicatiu com-
pensarà el dia que hàgim sentit el Serrat 
més melodiós. Així com el dia que treba-
llem l’iconoclasta Albert Pla compensarà el 
dia que ens posem més patriòtics amb Els 
Segadors o més folklòrics amb El meu avi. 
Sentirem la Maria de Mar Bonet però sen-
tirem també l’últim dels Pets o del Gerard 
Quintana. I així fins a un llarg etcètera 
en funció del temps de què disposem. Els 
alumnes vindran a classe sense llibres, amb 
només una llibreta per anotar-hi lèxic nou, 
si volen, o qualsevol curiositat que els hagi 
de servir. Els inscrits a les sessions seran 
alumnes actuals dels cursos generals que 
volen un reforç oral, usuaris dels casals de 
cultura que se senten atrets per l’activitat 
i persones a qui els tècnics de Cultura i 
Joventut han cregut oportú d’animar per a 
una activitat com aquesta. 
 El programa que presento atén, doncs, a 
les característiques següents.
El programa
Definició de les sessions
Sessions de conversa sobre temes diversos 
(els viatges, l’amistat, la societat d’abans 
versus l’actual, el franquisme a Catalunya, 
la censura, els joves d’ara, la riquesa i la 
pobresa, etc.), proposats a partir d’un tema 
musical amb lletra. 
Particularitat de les sessions
El tema nuclear del debat, que en unes 
sessions de conversa tradicional sorgiria a 
proposta del professor o d’algun text escrit, 
en aquestes sessions sorgeix d’una cançó 
que hagi estat important en la història 
musical del nostre país. La intenció és fer 
coneixedors els nouvinguts a Catalunya 
d’algunes d’aquelles expressions culturals 
(en aquest cas musicals) que als catalans 
ens identifiquen com a poble.
Objectius
• Estimular l’ús oral de la llengua.
• Treballar el lèxic, la fonètica i les princi-
pals estructures sintàctiques del català.
• Presentar algunes de les cançons més 
emblemàtiques de la història de la música 
catalana contemporània.
• Presentar a grans trets la història dels Paï-
sos Catalans dels darrers 40 anys des de 
la visió que se n’ha donat a través de la 
música.
Durada
15-18 hores en sessions de 1 hora 30 
minuts  (dos temes per sessió).
Mètode de treball
S’escolta la cançó un cop i es treballen els 
continguts lingüístics. Es presenten els ele-
ments que ajudin a comprendre el marc 
social, polític i històric que justifica la 
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cançó. Es torna a sentir la cançó un segon 
cop per fixar lèxic i expressions. Se sent 
encara un tercer cop per cantar-la atenent 
a la correcció fonètica. Tot seguit es debat 
sobre el tema de la cançó.
Elements lingüístics que es treballen
• lèxic 
• estrutures sintàctiques
• qüestions de registre
• marc sociolingüístic
• ús oral mitjançant el debat per parelles i 
en grup
• correcció d’errors
Temes
L’estaca, La gallineta (LLUÍS LLACH); Paraules 
d’amor, La tieta (J. MANUEL SERRAT); Mort de 
gana, Tango (LA TRINCA); El gat, La platja 
(ALBERT PLA); Jo vull ser rei, La colla (ELS PETS); 
Les nits del Liceu (LAX’N’BUSTO); Els segadors; 
El cant de la senyera; El Virolai; El meu avi; 
Què volen aquesta gent (M. DEL MAR BONET); 
Jo vinc d’un silenci (RAIMON); El rabadà; Fum, 
fum, fum; L’Empordà, El boig de la ciutat 
(SOPA DE CABRA); La nit de Sant Joan (JAUME 
SISA); El Paral·lel (DAGOLL DAGOM); i música 
diversa per cantar (El gripau blau; L’home 
dibuixat; La masovera).
 El nombre de temes triats ve donat per 
la durada del curs, que és modificable en 
funció de les condicions de cada projecte i, 
és clar, dels interessos dels alumnes.
Un exemple
Proposta de debat: Els ciutadans ens impli-
quem en la política? / Ens agrada la polí-
tica? / Els polítics tenen credibilitat? / La 
política és cosa de tots? / Què en penseu, 
de les diades nacionals? / Què vau fer l’úl-
tim 11 de Setembre? / Heu anat mai a una 
manifestació?
 Material addicional: Article curt sobre la 
Guerra dels Segadors i sobre la Guerra de 
Successió a Barcelona el 1714.
 Cançó: Els segadors
 Lingüística: falç (ortografia en contrast 
amb fals), triomfant (ortografia de la o), 
esmolar, segar, ufana, superb, ensenya (lèxic), 
segadors, defensors (so de la r en posició 
final de paraula)
Valoració final de les dues parts
No cal dir que al llarg del curs alumnes i 
professor vam passar unes hores molt agra-
dables de conversa i debat en què no van 
faltar les emocions. La majoria va trobar 
el curs massa curt i molts afirmaven que 
les sessions els havien permès modificar la 
fluïdesa en la seva parla o, si voleu més ben 
dit, la percepció que tenien sobre la capa-
citat d’intervenir en català en públic, ara 
que ja no és estrany parlar català en la inti-
mitat i que qualsevol s’hi atreveix. Valora-
ven els cantants i grups que havien sentit 
a classe, els temes —la majoria descone-
guts per a ells— i el lèxic que deien haver 
incorporat a la seva parla, obsessió de 
tants alumnes nostres. Jo m’anotava com 
a important el fet que els alumnes discri-
minessin fora de l’aula cançons o cantants 
que havien treballat a classe i que altra-
ment no haurien reconegut. Atès l’objec-
tiu inicial del curs —que valia tota l’expli-
cació inicial d’aquest article—, per a mi era 
determinant que un alumne ens digués a 
classe que «l’altre dia vaig sentir Els Pets 
per la ràdio» o «la meva cosina sí que 
coneix l’Albert Pla» o «he anat a comprar 
el disc d’havaneres que vam sentir l’altre 
dia».
 La valoració que en feia jo també era, per 
tant, altament positiva, tot i que segons 
la meva orella de professional de la llen-
gua el progrés estrictament lingüístic no 
era constatable en tan poques sessions. No 
havíem fet, tanmateix, cap curs de llen-
gua, sinó unes sessions de conversa amb 
els objectius ben delimitats. Com tantes 
altres coses en la nostra feina, el fruit 
no el podré recollir —si el recullo mai— 
fins d’aquí a un temps, quan amb perspec-
tiva ells mateixos puguin avaluar si l’expe-
riència els va servir per aprendre i usar el 
català. Sigui com sigui, amb tot el que els 
havia transmès en un projecte d’aquestes 
característiques, i per com els veia de satis-
fets i crescuts en les darreres sessions, em 
sentia amb el blat al sac i ben lligat i amb 
ganes de repetir l’experiència, i em deia a 
mi mateix que la sort ja estava llançada i 
que rien de rien je ne regrette rien.
■
